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Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang 
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peneliti dapat tetap istiqomah dan bersungguh - sungguh dalam mengerjakan 
penelitian ini di waktu yang tepat. 
2. Kedua orang tua saya, yang tiada henti bekerja keras mendidik dan 
membimbing saya sejak lahir hingga saat ini tak akan pernah mampu saya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen talenta, self-
efficacy dan profesionalisme terhadap kinerja karyawan di PT Konimex. Dengan 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan 
kinerja Karyawan di PT Konimex yang tengah menggiatkan sekolah unggulan. 
Jenis penelitian merupakan kuantitatif, dengan populasi sekitar 1400 karyawan di 
PT Konimex. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 93 karyawan. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji 
isntrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas), regresi linear berganda, uji t, uji f dan 
uji determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan aplikasi statistik SPSS uji t, 
menunjukkan bahwa secara parsial manajemen talenta (X1), self-efficacy (X2) dan 
profesionalisme (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel manajemen 
talenta, self-efficacy dan profesionalisme berpengaruh secara simultan terhadap 
kinerja karyawan. 
 























 The purpose of this study was to determine the effect of the variables in this 
study aimed to determine the effect of talent management, self-efficacy and 
professionalism on employee performance at PT Konimex. With the results of this 
study it is expected to provide benefits in improving the performance of 
employees at PT Konimex who are in the midst of leading schools. This type of 
research is quantitative, with a population of about 1,400 employees at PT 
Konimex. The sample used in this study was 93 employees. Analysis of the data 
used in this study by conducting instrument tests (validity and reliability tests), 
classical assumption tests (tests of normality, multicollinearity and 
heteroscedasticity), multiple linear regression, t test, f test and determination test. 
Based on the results of the calculation of the SPSS statistical application t test, it 
shows that partially talent management (X1), self-efficacy (X2) and 
professionalism (X3) have a positive and significant effect on employee 
performance. Based on the results of the F test shows that the variables of talent 
management, self-efficacy and professionalism simultaneously affect employee 
performance. 
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